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ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɫɨɰɢɭɦɚ (ɷɬɧɨɫɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ)έ Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɷɬɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɭ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧέ ɂ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢέ 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ 
ɌɊɍȾ ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ: ɉɊɈɌɂȼɈɊȿɑɂə ɂ 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ 
ɋɦɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɨɫɬɪɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɧɨ 
ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹέ ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ  ɪɟɮɨɪɦɵ ɩɨɤɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɜ ɬɪɭɞɟ. 
Аɛɫɨɥɸɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
Ɍɪɭɞ, ɜ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɨɛɦɟɧ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣέ Ɍɪɭɞ ɟɫɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɛɥɚɝ, 
ɜɟɱɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
Ɍɪɭɞ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɡɢɞɚɟɬ ɦɢɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, – ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɟɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɜɨɡɜɵɲɚɟɬ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɟɪɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦέ 
Ɍɪɭɞ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɵɬɟɫɧɟɧɚ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ 
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ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɪɢɛɵɥɢ, 
ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɨɜɟɫɬɢ), ɧɚ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɨɫɬɶέ Ɇɨɬɢɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ – «ɩɨɦɟɧɶɲɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɛɨɥɶɲɟ 
ɞɟɧɟɝ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɣ ɡɞɟɫɶ ɢ ɬɟɩɟɪɶ»έ ɀɚɠɞɚ ɥɟɝɤɢɯ ɞɟɧɟɝ 
ɡɚɬɦɢɥɚ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɝɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ 
Ɉɛɥɚɫɬɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢɡ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɵ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟέ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɨɫɬɶέ 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ 
ɫɥɭɠɢɬ ɬɨɣ ɟɞɢɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ 
ɫɜɨɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢέ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ – 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɚɪɬɢɣέ 
ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɥɭɠɢɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ, 
ɦɟɪɢɥɨɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɱɟɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɟɫɬɶ ɫɚɦɚɹ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 
ɡɚɫɥɭɝ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ 
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ  ɜ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟέ 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɦɭ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ – 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚέ 
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɬɪɭɞ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ 
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ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ ɭ ɧɟɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɤ 
ɧɨɜɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɦɵɫɥɚɦέ ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬέ ȼ ɬɪɭɞɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣέ 
Ⱦɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɥɭɠɢɬ ɦɟɪɢɥɨɦ ɤɚɤ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢέ 
 Ɍɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
ɇɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɩɪɢɛɵɥɶέ Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɟ ɤɨɦɛɚɣɧɵ, ɧɟ 
ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɨ ɬɪɭɞ ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɯɨɬɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɤɨɦɛɚɣɧɵ ɧɭɠɧɵ 
ɬɪɭɠɟɧɢɤɚɦ ɫɟɥɚέ 
Ɍɚɤɨɜɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɬɪɭɞɚέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚέ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɨɞɱɢɧɢɥ ɫɟɛɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɞɢɤɬɭɟɬ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨέ Ɉɧ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɩɪɢɭɦɧɨɠɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɢɧɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚμ Ⱦ – Ⱦ′, 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɧ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɚ ɥɢɲɶ 
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɜ ɫɜɨɸ ɩɨɥɶɡɭέ 
ɉɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɬɨɝɟ ɤ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɸ ɬɪɭɞɚ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟέ ɂɛɨ ɤɚɩɢɬɚɥ ɟɫɬɶ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɢ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
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ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɪɭɞɚ. ɑɟɦ ɢ 
ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ «ȼ ɡɚɳɢɬɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɭɞɚ»έ 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɠɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɟɦɤɨɫɬɶ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ɍɪɭɞ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. Ɍɪɭɞ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɫ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɜɧɟɲɧɸɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ 
ɧɟ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢέ ȼ ɬɚɤɨɦ ɬɪɭɞɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɟ ɤ ɬɟɥɟɫɧɨ-
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɪέ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚέ ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧ ɬɪɭɞɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢέ Ɍɚɤɨɣ ɬɪɭɞ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɜɪɚɱ, 
ɢɧɠɟɧɟɪ, ɥɟɬɱɢɤ ɢ ɬέɩέ)έ ȼɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳ 
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ Ʉέ 
Ɇɚɪɤɫ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥ ɤɚɤ ɬɪɭɞ ɜɫɟɨɛɳɢɣ. ɗɬɨɬ ɬɪɭɞ 
ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢ 
ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ «ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣέ ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɜɵɞɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɤɚɤ ɬɚɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɫɟɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ» (Ʉέ Ɇɚɪɤɫ)έ 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɵ ɨɛɫɭɞɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨɛɵ 
ɹɫɧɟɟ ɩɪɨɫɬɭɩɢɥɨ ɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɢɫɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢέ 
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Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ 
Ʉɚɤɢɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨμ ɇɉɈ, ɋɉɈ ɢ ȼɉɈ), ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɲɚɬɶ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦέ 
 Ɍɪɭɞ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. Ɍɪɭɞ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɫ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɜɧɟɲɧɸɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ 
ɧɟ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢέ ȼ ɬɚɤɨɦ ɬɪɭɞɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɟ ɤ ɬɟɥɟɫɧɨ-
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɪέ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚέ 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧ ɬɪɭɞɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢέ Ɍɚɤɨɣ ɬɪɭɞ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ (ɧɚɭɱɧɭɸ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɜɪɚɱ, ɥɟɬɱɢɤ ɢ ɬέɩέ)έ 
ȼɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ 
ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥ ɤɚɤ ɬɪɭɞ ɜɫɟɨɛɳɢɣ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɜɟɥ Ʉέ Ɇɚɪɤɫέ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹέ Ɉɞɧɢ ɚɜɬɨɪɵ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ 
ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɨɬ ɬɪɭɞɚ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ (ȼέɆέ Ɇɟɠɭɟɜ), ɞɪɭɝɢɟ – ɫ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ (ȿέəέ ɒɟɧɤɦɚɧ), ɫ ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ (ȼέɋέ 
Ȼɢɛɥɟɪ), ɫ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ (ȿέəέ Ɋɟɠɚɛɟɤ), ɫ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɟɣ (ɇέɇέ ɋɟɦɟɧɨɜ) ɢɥɢ ɫ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ (Ⱥέ Ⱥɝɝ)1. 
 ȼɫɟ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɧɨ ɫɚɦɢ ɩɨ 
ɫɟɛɟ ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɪɨɞɨɜɨɣ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢέ 
                                                     
1
 ɋɟɦɟɧɨɜ ȿ.ȼ. Ʉɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚέ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤμ ɇɚɭɤɚέ ɋɢɛɢɪέ ɨɬɞ – ɧɢɟ, 1λκ3έ ɋέ 11λ – 145 . 
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ɇɚɞɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɨ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɬ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ Ɇɚɪɤɫ ɧɚɡɜɚɥ ɬɪɭɞ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜɫɟɨɛɳɢɦ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɬέɞέ ȼɫɟɨɛɳɟɦɭ ɬɪɭɞɭ ɚɜɬɨɪɵ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ʉέ 
Ɇɚɪɤɫɨɦ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɪɭɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸέ 
Ɍɪɭɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɚɝɟɧɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚέ Ɍɚɤɨɣ ɬɪɭɞ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢέ 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜ ɧɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɧɟ 
«ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ» ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ 
Ɇɚɪɤɫ ɧɚɡɜɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɬɪɭɞɚ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɢɡ-ɡɚ ɟɝɨ 
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭέ ɗɬɨɬ ɬɪɭɞ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ «ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɢɥɵ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɵ» ɫɭɛɴɟɤɬɚ1, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɧɚɭɤɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣέ 
ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɸɬ ɜɫɟɨɛɳɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ – ɨɧɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɵ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ 
ɢ ɞɪέ) ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟɨɯɜɚɬɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɞɜɢɝ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟέ ȼɫɟɨɛɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɢɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɜɬɨɪɵέ 
ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɚɦ ɬɢɩ, «ɷɣɞɨɫ» ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣέ Ɍɚɤ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɬɪɭɞ ɜɫɟɨɛɳɢɣέ ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɠɟ 
ɷɬɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɟɫɬɶ ɬɪɭɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣέ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
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ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɢɞɟɹ ɜɟɳɢ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ 
ɜɟɳɶ («ɷɬɚ»)έ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ, ɚ ɧɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟν ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɯɟɦɚɦν ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ 
ɧɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟέ 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, – «ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɬɪɭɞέ Ɍɨɬ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɢɝɪɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɪɭɝɨɣ, ɧɨ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟέ ȼɫɟɨɛɳɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɹɤɢɣ 
ɧɚɭɱɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɜɫɹɤɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɜɫɹɤɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟέ Ɉɧ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ, ɱɚɫɬɶɸ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜέ ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɬɪɭɞ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɜ»1. 
ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɟɳɟɣ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɣ ɬɪɭɞ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɟɳɟɣέ ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɚɹ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɚɹ ɧɟ ɱɚɫɬɧɵɟ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ 
ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɚ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɯɟɦɵ 
ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɣ ɜɟɪɵ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ. ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬ ɫɚɦɭ ɠɢɜɭɸ 
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ 
ɢ ɤ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɭέ ȼ ɷɬɨɦ ɬɪɭɞɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɫɜɨɢɯ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɫɭɛɴɟɤɬ – ɤɚɤ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɤɚɤ 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ 
ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɞɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ 
ɤɚɤ ɬɚɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
< ρ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɫɟɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ» 1. 
ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɱɚɫɬɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢέ ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɢɯ ɡɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢέ 
Ɍɚɤɨɟ ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɰɟɥɨɟ (ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ) ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬέ ɇɨ ɬɚɤɨɟ ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɞɟɢ, ɫɬɢɯɚ ɢɥɢ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨ ɰɟɥɨɟ, 
ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɨɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯέ 
1έ ɉɪɨɞɭɤɬɵ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɵɫɥɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜέ 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɢɯ, ɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
ɜɧɨɜɶ  ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɨɧɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɬɨɥɳɭ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɞɟɢ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢɥɢ ɥɨɝɢɤɚ 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ,  ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɒɟɤɫɩɢɪɚ ɢɥɢ ɦɭɡɵɤɚ ɋέ Ɋɚɯɦɚɧɢɧɨɜɚέ 
2έ ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ, ɚ ɧɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ, ɜɫɟɨɛɳɢɣ, ɚ ɧɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɣέ 
3έ ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɫɯɟɦ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɉɧ ɟɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɫɚɦɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ, ɬέɟέ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ – ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸέ ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɯɟɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɩɨɫɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɟɣɪɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɞɭɰɢɪɭɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ. Ɉɧ ɫɨɡɢɞɚɟɬ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɜ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɟ, ɬέɟέ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ 
«ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ, ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɤɚɤɨɦɭ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ»1, ɛɭɞɶ 
ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨɫɥɨɜɧɨɝɨ ɤɥɚɧɚ ɢɥɢ ɪɵɧɤɚέ 
4έ ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ «ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɵ» (Ʉέ Ɇɚɪɤɫ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ), ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ), ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
(ɜɨɥɹ), ɜ ɪɟɥɢɝɢɢ (ɜɟɪɚ)έ 
ηέ ɋɭɛɴɟɤɬ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɟ ɭɫɜɨɢɜ ɧɚɫɥɟɞɢɹ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜέ Ɉɧ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɧɢɦɢ ɜ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɭɸ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢέ ȼ ɷɬɨɦ ɬɪɭɞɟ ɩɪɨɲɥɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɜɩɥɟɬɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɋɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪέ 
θέ ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ – ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ 
ɨɛɦɟɧɚ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. Ɍɚɤɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɠɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ – ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ, ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ. 
 ιέ ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɪɭɝɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯμ 
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 ▪ ɤɨɝɞɚ ɬɪɭɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɬɦɟɱɚɥ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, 
ɬɟɪɹɟɬ ɩɨɞɧɟɜɨɥɶɧɵɣ, «ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ» (ɪɚɛɫɬɜɨ, 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɧɚɟɦɧɵɣ ɬɪɭɞ) ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɳɟɟ, 
ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɨɟ «ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ», ɚ ɩɨɬɨɦɭ «ɧɟ-ɬɪɭɞ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɤɚɤ «ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ»ν 
     ▪ ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɧɵ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɭɞ ɛɵɥ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɛɵɥ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ», «ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɵ»ν ɬέɟέ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɬɵ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, 
«ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦ ɢɧɞɢɜɢɞ» ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, «ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɭɞ»ν ɬɚɤɨɣ 
«ɱɟɥɨɜɟɤɨɟɦɤɢɣ» ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɝɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ 
«ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ», «ɡɚɛɚɜɭ»ν ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɬɪɭɞ, 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇɚɪɤɫ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɪɭɞ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ, «ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɞɶɹɜɨɥɶɫɤɢ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɣɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ»ν 
▪ ɤɨɝɞɚ ɬɪɭɞ ɫɬɚɥ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɟ ɩɪɢɛɵɥɶɸ, ɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɢ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜν ɬέɟέ ɤ 
ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɷɮɮɟɤɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɱɟɥɨɜɟɤ»έ 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɚɦɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, ɬɨ «ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɪɭɞ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɢɲɶ ɬɟɦ ɩɭɬɟɦ, ɱɬɨ 1) ɞɚɧ 
ɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 2) ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɪɭɞ ɢɦɟɟɬ ɧɚɭɱɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
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ɜɵɞɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɜɫɟɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ»1. 
ɋɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɛɨɛɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɟɦɭ  
ɫɬɚɬɭɫɚ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚν ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɨɬɵɝɢ ɢ ɥɨɩɚɬɵ ɛɭɞɭɬ 
ɨɛɳɢɦɢ, ɪɭɱɧɨɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞ ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞέ Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɢ ɤ 
ɨɛɴɟɤɬɭ, ɢ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɬɪɭɞɚέ Ɇɚɪɤɫ ɨɬɧɨɫɢɥ ɧɚɭɤɭ ɤ «ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦ ɟɝɨ 
ɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɸ»2 ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɭɤɚ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ 
ɫɜɹɡɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɫɢɥɵ ɝɨɥɨɜɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɧɟ 
ɜ ɫɢɥɭ ɟɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚέ Ɉɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɬɪɭɞ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɟɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɬ ɩɨɞɦɟɧɹɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣέ Ɍɚɤɚɹ ɩɨɞɦɟɧɚ 
ɨɛɴɹɫɧɢɦɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɥɢɲɶ ɤɚɤ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚέ Ɇɚɪɤɫ ɛɵɥ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦέ ɇɨ ɨɧ 
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɧɹɥɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɞɢ «ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɬ ɤɚɩɢɬɚɥɚ», ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɬɨɹɥ ɧɚ ɩɥɟɱɚɯ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɤɚɤ ɧɢɤɬɨ 
ɞɨ ɧɟɝɨ ɹɫɧɨ ɩɪɨɡɪɟɜɚɥ ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɭɪɨɞɥɢɜɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦέ Ɉɧ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɭ ɧɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɹɥɚɫɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ, ɜ 
ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɸ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
 ɇɚ ɮɨɧɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɹɫɧɟɟ ɩɪɨɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɍɚɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι – 1κηλ ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱέ Ɍέ 4θέ ɑέ 2έ Ɇέ, 1λθλέ ɋέ1ίλ – 110. 
2
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ // Ɇɚɪɤɫ Ʉ., 
ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ ɋɨɱέ Ɍέ 4λέ Ɇέ, 1λι4έ ɋέ 11ίέ 
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ɬɹɠɟɥɨɣ ɝɢɪɟ ɧɚ ɧɨɝɚɯ ɛɟɝɭɧɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɭɜɟɪɹɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ 
ɦɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɢ ɝɨɞ ɨɬ ɝɨɞɚ 
ɫɨɤɪɚɳɚɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɍɚɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɯ «ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɟɡɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɜɵɫɲɢɦ 
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɥɚɫɫɨɜɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɪɟɡɤɨɟ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɫ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ (ɇɉɈ) ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɥɢɲɶ 
ɧɚ «ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ» ɭɪɨɜɧɟ». ɇɚɦ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ȼɵɲɟ ɦɵ ɨɱɟɪɬɢɥɢ ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɥɚɧɤɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚέ Ⱦɚɥɟɟ 
ɨɛɨɫɧɭɟɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɢɯ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɪɭɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, 
ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɂɡɥɨɠɢɦ 
ɬɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤɨ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ 
ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɇɉɈ) ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɋɉɈ) ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹέ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɯ 
ɦɟɠɞɭμ 
    ▪ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ, ɬɟɯɧɨɰɟɧɬɪɢɫɬɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɞɟɥɚɸɳɢɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɣ 
ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢν 
 ▪ ɬɪɭɞɨɦ ɠɢɜɵɦ ɢ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɦν 
 ▪ ɬɪɭɞɨɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɬɪɭɞɨɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨν 
 ▪ ɬɪɭɞɨɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦν 
 ▪ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɜɟɫɨɦ «ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɬɪɭɞɚ» (Ʉέ Ɇɚɪɤɫ) ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɪɭɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣέ 
ɉɟɪɜɵɦ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ȽέɆέ 
Ɋɨɦɚɧɰɟɜ1έ ȼ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɠɟɫɬɤɚɹ 
ɫɜɹɡɤɚ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»έ ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɍɚɤɚɹ ɫɜɹɡɤɚ ɟɫɬɶ ɡɚɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭέ Ɋɚɛɨɱɢɯ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɤɚɤ 
ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ, ɚ ɤɚɤ ɢɦ ɠɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ, ɷɬɨ ɧɢɤɨɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨέ ȼ ɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ «ɪɚɛɨɬɧɢɤ – ɬɟɯɧɢɤɚ» ɰɟɧɨɣ ɭɦɚɥɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɱɟɥɨɜɟɤ». Ɋɚɡɜɟ ɪɚɛɨɱɢɣ ɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɦɟɧɟɟ ɞɨɫɬɨɢɧ ɛɵɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɭɱɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸς Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɡɧɚɱɢɬ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ «ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ» ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨ 
                                                     
1
 Ɋɨɦɚɧɰɟɜ Ƚ.Ɇ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ήή ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟμ ɋɛέ ɧɚɭɱέ ɬɪέμ ȼ 2 ɱέ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1λλ4έ ɑέ 1έ ɋέ κ3 – 89. 
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«ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ «ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ» ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɩɪɚɜɨɜɵɦ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɢɧɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦέ 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟέ ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɬɟɫɧɹɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ 
ɦɭɫɤɭɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣέ ȼ 
ɋɒȺ ɜ 1λλί ɝέ «ɭɠɟ η3% ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ əɩɨɧɢɹ ɤ 2ίίί ɝɨɞɭ ɫɨɛɢɪɚɥɚɫɶ ɞɚɬɶ ɟɝɨ ɜɫɟɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ»1έ ȼ ɦɚɪɬɟ 2ίί4 ɝέ ɜ ɇɨɹɛɪɶɫɤɟ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈȺɈ 
«ɋɢɛɧɟɮɬɶɇɨɹɛɪɶɫɧɟɮɬɟɝɚɡ» Ɇέȿέ ɋɬɚɜɫɤɢɣέ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȿέȼέ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ɩɢɲɟɬμ «ə 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɫɥɵɲɚɥ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚμ ―ɇɚɭɱɢɬɟɫɶ 
ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨ, ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɢ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜέ ɇɚɭɱɢɬɟɫɶ ɞɚɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɪɚɞɢ ɧɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɹɥɢ ɪɚɛɨɬɭ‖έ ə ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɫɥɵɲɚɥ ɨɬ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜέ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɡɚɪɨɞɵɲ ɧɨɜɵɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ»2. 
 Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɭɠɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ, ɚ ɧɟ 
ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ, ɚ ɧɟ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚɹέ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɵɜɤɚ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɧɟ 
ɨɬɫɵɥɚɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ  ɫɬɪɚɧ ɢ ɤɨɜɚɬɶ  
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟέ Ɋɵɜɨɤ ɜɩɨɥɧɟ 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨ-
                                                     
1
 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚέ Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟμ ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ 
ή Ⱥɜɬέ-ɫɨɫɬέ ȿέȼέ Ɍɤɚɱɟɧɤɨέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɈ ɊȺɈ, 2ίίηέ ɋέ 332έ 
2
 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚέ Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟέ ɋέ1λ2έ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɚɧɬɪɨɩɧɨɝɨ 
ɧɟɣɪɨɦɢɪɚ ɫ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ Ɂɚɩɚɞɚ, 
ɡɚɲɟɞɲɟɣ ɜ ɬɭɩɢɤ ɢ ɭɜɥɟɤɚɸɳɟɣ ɢɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ 
ɞɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ «ɞɨɝɨɧɹɸɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» 
ɨɛɪɟɱɟɬ Ɋɨɫɫɢɸ ɧɚ ɜɟɱɧɨ ɨɬɫɬɚɸɳɭɸέ 
  Ɍɚɤɨɣ ɪɵɜɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɩɵɬ 
«ɜɡɥɟɬɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ» 3ί-ɯ – 50-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ, ɫɨɡɞɚɜɲɢɯ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɸν ɨɩɵɬ ɬɜɨɪɰɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɧɚɭɤɢέ Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ ɨɱɚɪɨɜɚɧɧɚɹ Ȼɨɝɨɦ ɫɬɪɚɧɚ, ɷɬɨ ɩɟɜɭɱɢɣ, 
ɦɟɱɬɚɸɳɢɣ, ɩɨɷɬɢɱɧɵɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɞɟɪɡɤɢɣ ɢ ɫɨɜɟɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɥɶɧɵɣ 
ɧɚɪɨɞέ ȿɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɫɧɵ ɢ ɫɤɭɱɧɵ. 
Ɉɧ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɧɨɝɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɛɢɬ, ɜɟɪɢɬ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɨɫɯɨɞɢɬɶ 
ɤ ɜɟɥɢɤɨɦɭ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜɵɫɲɢɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢέ 
Ɉɞɢɧ ɲɢɪɩɨɬɪɟɛ ɞɥɹ ɧɟɝɨ – ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɚɜɚ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟέ Ʉɪɚɯ ɋɋɋɊ  
– ɷɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɤɪɚɯɚ ɢ ɜɫɟɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɣ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɢ – ɭɤɥɚɞ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɂɚɩɚɞɚέ 
 ȿɫɥɢ ɤɚɞɪɵ ɪɟɲɚɸɬ ɜɫɟ, ɚ ɤɚɞɪɵ ɝɨɬɨɜɢɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ  
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ 
«ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɧɚɧɢɣ»έ ɂɧɚɱɟ ɨɛɨɫɬɪɢɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɟɦɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ «ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ» 
ɫɬɚɪɟɸɳɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ «ɬɪɨɦɛɵ» ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣέ 
 ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɇɉɈ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɬɚɝɧɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ, ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɞɟɥɨ ɫ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɋɉɈέ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ȿέȼέ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, «ɧɚ λη% 
ɧɚɞɨ 4-θ ɪɚɡɪɹɞ, ɚ ɍɇɉɈ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ιί% ―ɲɬɚɦɩɭɟɬ‖ 3 ɪɚɡɪɹɞ, ɬέɟέ 
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ɧɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ»έ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬμ «ɧɨɜɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜ 
75% ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɠɟ ɜ 2ίί3-2ίί4 ɝɝέ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɛɟɪɟɬ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ»1. 
 ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɇɉɈ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɨɧɨ ɫɩɚɫɚɥɨ  
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɨɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɧɟɜɡɝɨɞέ ȼ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ 
ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ; 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ «ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ» ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɨɩɵɬɚ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ Ɇɨɫɤɜɵ, ɇɢɠɧɟɝɨ Ɍɚɝɢɥɚ, əɤɭɬɫɤɚ, Ʉɟɦɟɪɨɜɨ ɢ 
ɞɪέ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ, ȿέȼέ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɢɞɢɬ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚμ ɜ ɧɢɯ «ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜμ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɬɟɯɧɢɤɨɜ ɢ – ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ»2. 
Ɇɨɥɨɞɟɠɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɫɬɚɪɬɨɜɨɝɨ» 
ɭɪɨɜɧɹ ɋɉɈ. ɑɬɨ ɞɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ (ɧɟ ɭɪɟɡɚɧɧɨɟ ɤɚɤ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ) ɜɵɫɲɟɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟς 
 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɟɦɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢέ 
 ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɫɟɨɛɳɟɟ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ 
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ)έ ȼɫɟɨɛɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɟ – ɬɟɯ 
ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ 
                                                     
1
 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚέ Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟέ ɋέ 3ι2έ 
2
 Ɍɚɦ ɠɟέ ɋέ 3ιλέ 
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ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɫɢɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɡɢɫ ɞɥɹ  ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɵɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɣ – ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɧɨɪɦ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɛɵɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜέ ȼɟɞɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɭɫɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ (ɫɟɦɶɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, 
ɩɚɪɬɢɹ, ɤɨɧɮɟɫɫɢɹ, ɧɚɰɢɹ ɢ ɞɪέ)έ Ɍɚɤɢɟ ɫɬɚɬɭɫɵ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜɚɠɧɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɪɵɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦ ɫɢɧɬɟɡɟ ɢ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢέ Ɂɚ 
ɬɚɤɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɜɵɫɤɚɠɟɬɫɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶέ 
ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɛɵɬɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ, ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɤ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɬέɞέ 
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ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ – 
ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɟ, ɨɛ ɢɯ ɭɦɟɧɢɢ 
ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɨɛɥɚɡɧɨɜ ɚɧɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɬɚɣɧɵɯ 
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ 
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɫɟɤɬέ 
 ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɚɤɬɭɚɥɟɧ ɜ ɫɢɥɭ ɪɹɞɚ  
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜέ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ»έ ɑɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɞɚɧɚ ɥɢɲɶ 
ɜɧɟɲɧɹɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɠɟ ɟɟ – ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ – ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɧɟ ɞɚɧɚέ ɂɛɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ 
«ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɞɟɹɯ», ɫɢɥɨɣ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢέ ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɞɟɥɨ 
ɥɢɲɶ ɫ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ Ɂɞɟɫɶ ɧɭɠɧɚ ɞɨɥɠɧɚɹ ɫɢɥɚ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɝɨɞɚɦɢέ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜɧɭɬɪɶ ɫɟɛɹ, ɬέɟέ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɩɪɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹέ 
 ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
«ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ» – ɬɟɯɧɢɤɚ»έ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɪɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɱɟɥɨɜɟɤ», ɜɚɠɧɨɟ ɢ ɜɨ 
ɜɧɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. 
 ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɫɥɚɛɚɹ ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣέ Ɍɟɯɧɢɤɚ ɟɫɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɨɪɝɚɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣέ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ – ɷɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ «ɥɸɞɢ – ɬɟɯɧɢɤɚ», ɜɡɹɬɚɹ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɤɚɤ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɝɞɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
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ɬɟɯɧɢɤɚ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɟ, ɚ «ɫɜɨɟ ɞɪɭɝɨɟ»έ ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟέ 
Ɍɟɯɧɢɤɚ, ɤɚɤ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɛɵɜɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ (ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɢɪɨɞɵ), ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ (ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɸɞɟɣ ɥɸɞɶɦɢ) ɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ (ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ)έ 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɚ, ɨɧɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɢɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣέ ȿɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɱɭɜɫɬɜ, «ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ» ɢ «ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ»έ 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ (ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ) – 
ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɤɢέ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɟɟ 
ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ ɧɚ ɧɟɟ – ɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɧɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɭɤɭ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ ɢ ɞɪ. ȼ ɫɢɥɭ ɬɚɤɨɣ 
ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, 
ɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜέ Ⱦɥɹ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɞɨɥɠɧɨɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜέ Ɍɪɭɠɟɧɢɤɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɬɨɤɚɪɶ ɢɥɢ ɦɢɧɢɫɬɪ, ɨɞɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ «ɤɪɨɜɢ» – ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɤɨ ɜɡɚɢɦɧɨɣ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨ ɫɥɨɠɧɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣέ ɀɢɡɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɷɬɨɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣέ ɂ ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɞɨɥɠɧɭɸ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭέ Ɍɚɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢέ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
 ɗɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɞɢɚɝɧɨɡɭ – 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɥɠɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɥɢɱɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɢɯ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶέ 
Ɍɪɭɞ  ɠɢɜɨɣ ɢ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɣ 
ɋɜɹɡɤɚ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ  
ɧɟɜɟɪɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɟμ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɬɪɭɞ 
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɠɢɜɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɦɭ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢν ɩɪɨɲɥɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɫɬɵɜɲɢɟ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɫɥɭɠɚɬ 
ɦɟɪɢɥɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨέ Ɍɚɤɚɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ  ɤɚɠɟɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨέ 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɭɞɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦέ ɉɪɨɲɥɵɣ ɬɪɭɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟɧ 
ɨɬ ɠɢɜɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. Ɍɟɯɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ 
ɢ ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɦɢν ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɫɬɶ «ɨɪɝɚɧɵ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɡɝɚ» (Ʉέ Ɇɚɪɤɫ), ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɜɨɩɥɨɬɢɜɲɚɹɫɹ 
ɧɚɭɤɚ, ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ, 
ɜɥɚɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɞ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸέ ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɤɢέ Ɉɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɠɢɜɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɦ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɟɫɬɶ ɡɚɤɨɧ ɜ 
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ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥέ  Ɍɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɂɧɚɱɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ (ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ) ɦɟɠɞɭ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɦ ɢ ɠɢɜɵɦ, ɦɟɠɞɭ ɢɦɩɨɪɬɧɨɣ  
«ɭɦɧɨɣ» ɦɚɲɢɧɨɣ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫ «ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ» 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦέ Ɉ ɬɚɤɨɦ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɩɨɪɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢέ 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɚɜɬɨɪɵ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɠɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ κί-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞμ «ɍɠɟ 
ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɝɢɛɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢέ Ɍɟɦɩɵ ɧɚɭɱɧɨ – 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɬ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚέ Ɉɬɫɸɞɚ ɨɫɨɛɚɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɚɦɢ 
ɧɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ»1έ ɇɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
«ɭɦɧɨɣ» ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɬɚɪɟɸɳɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ 
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɬɨɝɟ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɸ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɩɪɢɱɟɦ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢέ 
Ɍɪɭɞ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ 
ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɣν ɧɚɞɨ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ Ƚɟɝɟɥɹ, «ɨɝɥɨɯɧɭɬɶ ɢ 
ɨɫɥɟɩɧɭɬɶ», ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɬɟɯ ɧɟɡɪɢɦɵɯ ɧɟɪɜɧɵɯ ɧɢɬɹɯ, 
                                                     
1
 Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚμ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ Ɇέμ 
ɇɚɭɤɚέ ɋɢɛɢɪέ ɨɬɞ – ɥɟɧɢɟ, 1λκιέ ɋέ 141έ 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɱɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɟέ Ɉɬɜɥɟɱɟɦɫɹ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɪɚɛɨɱɢɯ, ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɢ ɬέɞέ) ɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢέ ȼ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ 
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɟɞɢɧɵɣ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ 
ɫɭɛɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɚέ ɋɨɫɬɚɜ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟ ɨɞɧɨɪɨɞɟɧ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɮɭɧɤɰɢɣέ ȼɤɥɸɱɢɦ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢέ ȼɟɥɢɤɢɣ 
ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹμ ɨɛɴɟɦ 
ɨɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ, ɞɪɭɝɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ, ɬɪɟɬɶɢ, ɫɥɨɜɧɨ ɷɩɢɞɟɦɢɹ, ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɟ ɬɪɭɞɚέ ɗɬɨ ɩɨɥɟ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ ɩɨ 
«ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ» ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ 
Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɜɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɧɟɲɧɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
 ɋɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤέ Ɉɧ – ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɟɞɢɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɢɥɵ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ1. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɨɛɪɚɡɧɨ ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧɚɦɢ 
ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɝɨɥɨɜ ɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜɵɯ ɪɭɤέ Ɉɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɱɚɫɬɹɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢμ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ, 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ, ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ 
ɡɧɚɧɢɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɬέɩέ 
 ȼɫɟ, ɱɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ 
ɩɪɨɱɧɵɦ ɢ ɨɬɴɟɞɢɧɟɧɧɵɦ, ɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɢɦɨɥɟɬɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɟɤɭɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɨɥɚɝɚɧɢɹ, ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɤɚɤ ɜ ɠɢɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ)έ ɇɨ ɷɬɨ ɭɠɟ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɡɹɬɵɣ ɜ ɰɟɥɨɦ  ήή Ɇɚɪɤɫ 
Ʉ., ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏ. ɋɨɱέ Ɍέ 2ηέ ɑέ 2έ Ɇέ, 1λθ2έ ɋέ ληέ 
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ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ; ɰɟɥɨɝɨ, 
ɚ ɧɟ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɚ ɧɟ ɫɬɚɬɢɤɢ. 
 ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɬɪɭɞ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɟɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚέ Ɍɚɤɚɹ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢ ɜ ɧɚɭɤɟ 
ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚέ Ɂɚɨɫɬɪɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɪɢ 
ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɢ ɨɬ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɪɵɜɭ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɦɟɠɤɥɚɫɫɨɜɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɟɫɬɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ! Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɮɨɪɦɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɪɟɲɚɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚέ 
 ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟ 
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ, ɧɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɪɨɞɨɜ, ɜɢɞɨɜ ɢ ɩɨɞɜɢɞɨɜ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ – 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯέ ɗɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ 
(ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ) ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɰɟɥɨɝɨ, ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɟɪɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɢ 
ɥɨɝɢɤɭ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɰɟɥɨɝɨέ 
 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɫɭɳ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭέ Ɍɚɤɨɣ 
ɬɪɭɞ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɵ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪέ)έ ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɨɣ ɬɪɭɞ Ɇɚɪɤɫ 
ɧɚɡɜɚɥ ɜɫɟɨɛɳɢɦ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧ ɬɪɭɞɭ, ɜ 
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ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɭɦɟɥɵɟ ɪɭɤɢέ Ɍɚɤɨɣ 
ɬɪɭɞ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɚ ɫɭɛɴɟɤɬ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɜɪɚɱ, ɥɟɬɱɢɤ, ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ ɢ ɬέɩέ)έ Ɍɪɭɞ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɫ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɜɧɟɲɧɸɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ 
ɧɟ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɫɜɹɡɢέ ȼ ɬɚɤɨɦ ɬɪɭɞɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɟ ɤ ɬɟɥɟɫɧɨ-
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɪέ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚέ 
 ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɢɞɚɦɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ – ɫɨɡɞɚɸɬ «ɬɪɨɦɛɵ» ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤέ Ɋɚɛɨɱɢɟ ɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ – ɨɤɨɥɨ λ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤέ Ɉɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɢɯ ɭɦ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɇɉɈ – ɡɧɚɱɢɬ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ 
«ɦɢɧɵ» ɪɚɡɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ 
«Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ» ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢέ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɢɥɢ ɭɣɞɭɬ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ιί – 80-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɜɟɤɚέ Ɉɦɟɪɬɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜɟɞɟɬ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
(«ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ») ɫɬɚɪɟɧɢɸ ɤɚɤ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣέ 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɟɡɤɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɜɵɫɲɢɦ 
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ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɥɚɫɫɨɜɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɪɟɡɤɨɟ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɜɚɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ 2ί ɪɚɡ ɧɢɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ! 
 Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɥɢɲɶ ɧɚ 
«ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ» ɭɪɨɜɧɟ. Ʉɥɚɫɫɨɜɵɟ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵ 
ɞɥɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɦɨɝɭɬ ɩɚɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ 
 Ɍɪɭɞ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɜɵɫɲɢɦ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɭɞɚν ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɨɥɢ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɸ ɧɚ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɟɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɚɦɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɛɵɫɬɪɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
 Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨɞ ɫɪɟɞɧɢɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɡɞɟɫɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɤɥɚɫɫ ɥɚɜɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ, ɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɧɚɭɱɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ȼɉɄ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɬɪɭɞ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢέ ɂɛɨ ɜ ɷɬɨɣ 
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ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɂɌɊ, ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
  Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɬɪɭɞɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɤɚɱɨɤ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ 
ɩɨɯɨɪɨɧɢɬɶ ɢɞɟɸ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɜɪɚɠɞɵ ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɦɢɪ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ 
ɜ ɧɚɪɨɞɟέ ɇɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɫɟɛɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɨɱɟɜɢɞɧɵέ ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɢɡ ɥɨɝɢɤɢ ɰɟɥɨɝɨ, ɚ ɧɟ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɫɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɚ ɧɟ ɤɥɚɫɫɨɜɨɝɨ ɷɝɨɢɡɦɚ 
(ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɝɨ). ɂɫɬɢɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɨɬɦɟɱɚɥ 
ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɥɢɰ, ɝɪɭɩɩ, ɤɥɚɫɫɨɜ, ɧɨ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨέ ȿɫɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɥɚɫɫɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ, 
ɬɨ ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɜɫɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚέ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɢɡɜɚɧɨ 
ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɥɢɰ ɢ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɞɟɬ ɧɚ 
ɩɨɥɶɡɭ ɜɫɟɦέ ɇɚ ɩɨɥɶɡɭ ɜɫɟɦ ɢɞɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɧɹɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦέ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ 
ɬɚɤɨɟς ȼɧɚɱɚɥɟ ɜɵɹɫɧɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɭɞɚέ 
Ɍɪɭɞ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɡɚɝɚɞɨɱɧɚɹ 
ɧɟɞɨɫɤɚɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛ  ɷɬɢɯ ɜɢɞɚɯ ɬɪɭɞɚέ ɋɭɠɞɟɧɢɟ ȼέɂέ Ʌɟɧɢɧɚμ 
«ɱɬɨɛɵ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɤɥɚɫɫɵ, ɧɚɞɨ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ 
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ɪɚɛɨɱɢɦ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɨɦ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟɯ – ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ1 ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɦέ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɟ Ʌɟɧɢɧɚ ɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɧɟɫɥɢ ɤ «ɩɪɨɫɥɨɣɤɟ»έ 
 Ʉɥɚɫɫɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɫ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ (ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) 
ɬɪɭɞɚ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ), ɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɥɸɞɶɦɢ – ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɳɚɦɢ. Ɉɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫ, 
ɨɬɦɟɱɚɥ Ɏέ ɗɧɝɟɥɶɫ, ɜɟɞɚɸɳɢɣ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, «ɤɚɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ, ɧɚɭɤɚ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɬέɞέ»2έ Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɢ ɬɪɭɞɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ Ʌɟɧɢɧ ɫɱɢɬɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜ ɫɜɨɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɜɵɜɨɞɢɥ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜɫɟ 
ɢɧɵɟ ɤɥɚɫɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɱɭɠɨɣ 
ɬɪɭɞ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɥɢɱɢɸ ɦɟɫɬɚ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɭɤɥɚɞɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ3έ Ɉɞɧɚɤɨ Ʌɟɧɢɧ ɧɟ ɩɨɹɫɧɹɟɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɢɫɧɵɦ. ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɨɧ 
ɡɚɦɚɥɱɢɜɚɥ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɬɪɭɞɧɨ ɪɟɲɢɬɶέ Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫ. Ⱥ ɬɚɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɹɦɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɨɧɚ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ. 
 Ⱦɭɯɨɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢέ 
 ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟέ Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɠɟ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɯ ɢɧɵɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ 
                                                     
1
 Ʌɟɧɢɧ ȼ.ɂ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɷɩɨɯɭ ɞɢɤɬɚɬɭɪɵ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚ ή/ ɉɨɥɧέ 
ɫɨɛɪέ ɫɨɱέ Ɍέ 3λέ Ɇέ: Ƚɨɫέ ɢɡɞ-ɜɨ ɩɨɥɢɬέ ɥɢɬ-ɪɵ, Ɍέ 3λέ ɋέ 2ιθέ 
2
 ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɨɬ ɭɬɨɩɢɢ ɤ ɧɚɭɤɟ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ ɋɨɱέ 
Ɍέ 1λέ ɋέ 22η – 226. 
3
 Ʌɟɧɢɧ, ȼ. ɂ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɨɱɢɧ ήή ɉɨɥɧέ ɫɨɛέ ɫɨɱέ Ɍέ 3λέ ɋέ 1ηέ 
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ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣέ Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɭɞɤɚ ɞɟɥɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɜɨɨɛɳɟέ 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬ ɜ ɫɟɛɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ  ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ, 
ɩɨɬɟɧɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɞɟɢ, ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɟν ɬέɟέ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɬɪɭɞ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɥɸɞɶɦɢ. Ⱥ 
ɤɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɥɸɞɶɦɢ, ɬɨɬ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɷɬɨɬ ɬɪɭɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɜɢɞɟɬɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸέ Ⱥ ɤɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɥɨɝɢɤɭ ɰɟɥɨɝɨ, ɬɨɬ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ ɢ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢέ 
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɚ ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ  
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɬɟɯɧɢɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ. Ɍɟɯɧɢɤɚ ɟɫɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɪɚɡɭɦɚ ɢ 
ɜɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
(ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɸɞɟɣ 
ɥɸɞɶɦɢέ Ɉɧɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɟ ɢɡ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɢɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢέ Ɉɧɚ – «ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ»έ ȿɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɭɜɫɬɜ, ɧɢ 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɧɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢέ Ɂɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɞɨɥɠɧɚɹ ɫɢɥɚ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɞɚɦɢέ 
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ (ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ) ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɥɢɲɶ ɜ ɝɨɥɨɜɚɯ ɥɸɞɟɣέ ɗɬɨ – ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɬɟɯɧɢɤɢέ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɬɨ 
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ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɟɟ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ ɧɚ ɧɟɟ – ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɭɤɭ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ ɢ ɞɪ. 
ȼ-ɩɹɬɵɯ, ɢɡ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜɫɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɰɟɥɨɦέ Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ 
ɫɟɛɟ ɱɭɠɨɣ ɬɪɭɞ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɞɟɥɚɦɢ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɉɥɨɞɵ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, 
ɨɬɦɟɱɚɥ Ɏέ ɗɧɝɟɥɶɫ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɢ ɰɟɥɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
«ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ»1έ Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɢ ɧɢ 
ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɢ ɩɨɞɜɢɞɚɦ, ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ, 
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɥɚɫɫɚ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ 
ɬɪɭɞɨɦέ 
ɗɧɝɟɥɶɫ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ɇɚɪɤɫɚ ɢ Ʌɟɧɢɧɚ ɛɵɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦ, ɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɩɪɚɤɬɢɤɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɜ ɢɝɪɟ ɧɚ ɛɢɪɠɟέ Ɉɧ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɨɜ ȿɜɪɨɩɵέ Ɉɧ ɨɬɥɢɱɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɥ ɫɭɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼɨɬ ɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɟɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɧ ɧɚ ɦɢɝ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɬɚɣɧɭ ɷɬɨɣ ɫɭɬɢμ «ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɤɥɚɫɫɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɚ ɫ ɧɢɦɢ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ, ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɡɥɢɲɧɟɣ, ɧɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ»1 (ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ – ɋέ Ƚέ)έ 
ɗɧɝɟɥɶɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɬɪɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ – ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ), ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ), ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ)έ 
ɂɫɯɨɞɧɨɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵέ ɇɨ ɨɧɚ ɧɨɫɢɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪέ ȿɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɨɥɸ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢέ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɨɥɸ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɱɟɪɟɡ ɩɪɚɜɨ, ɧɚɥɨɝɢ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ ɢ ɞɪέ)έ 
ɗɬɢ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɥɢɲɢɬɶɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ – 
ɪɚɡɨɪɢɬɶɫɹ, ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶέ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ – ɫɚɦɚɹ ɭɬɨɧɱɟɧɧɚɹ ɢ 
ɫɤɪɵɬɧɚɹ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɷɬɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸ ɢ 
ɩɨɪɱɟ; ɨɧɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȿɝɨ  
ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ ɫɢɥɨɣ. 
 ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ, ɬέɟέ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɨɥɸ 
ɥɸɞɟɣ ɢɡɜɧɟ, ɱɟɪɟɡ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɢ ɩɪɚɜɨέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢέ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ («ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
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ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ», ɩɨ ɗɧɝɟɥɶɫɭ), ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɜɨɥɸ ɥɢɰ 
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ) ɬɚɤ, ɱɬɨ ɜɟɞɨɦɵɟ ɬɚɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ 
ɦɨɝɭɬ  ɧɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ – ɜɟɞɨɦɵɟ. Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɫɚɦɢɯ ɢɞɟɣ. Ⱥ ɜɥɚɫɬɶ ɢɞɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɞɨɥɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣέ Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɚɦɨɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɧɭɠɧɚ 
ɞɨɥɠɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚέ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟɡɪɢɦɚ ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ. 
 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɨɤɪɭɠɟɧɚ ɲɥɟɣɮɨɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ – ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɜ, ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɋɆɂέ ɗɬɨɬ 
ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɚɤ ɬɚɣɧɨɟ ɠɪɟɱɟɫɬɜɨ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɦ 
ȿɝɢɩɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɜɨɥɸ ɮɚɪɚɨɧɨɜέ 
 Ɋɟɮɨɪɦɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ 
ɫɤɪɵɬɭɸ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɚɫɬɢμ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ)ν ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ)ν ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ)έ 
ɗɬɚ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɟɫɬɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɥɚɫɫ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ «ɬɚɣɧɭ», ɥɟɠɚɳɭɸ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɟɞɨɦɨɥɜɨɤ ɢ ɭɦɨɥɱɚɧɢɣ ɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢέ 
Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞɨɜɵɦ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 
ɷɬɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜέ Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɢɥɨɣ ɡɚɯɜɚɬɢɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɜɬɪɚ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜέ ɂɛɨ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɟɳɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɟ 
ɭɫɜɨɢɬɶ. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟɥɶɡɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɭɠɟɣέ 
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ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɥɢɲɟɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣέ Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɱɢɟ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɛɭɞɭɬ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɬɫɹέ Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɧɟ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɭɯɢ, ɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭέ Ⱥ ɜɫɟ ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨ ɤɚɤ ɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɱɚɫɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢέ Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɚ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ. 
Ʉɨɝɞɚ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ 
ɜɵɝɨɞɵ ɛɟɪɭɬ ɜɟɪɯ ɧɚɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɶɡɨɣ, ɬɨɝɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɜɨɸ ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ 
ɧɚ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɟɟ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɨɬɟɫɬɚ, ɡɚɛɚɫɬɨɜɨɤ ɢ 
ɞɪέ ȼ ɢɬɨɝɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɨ 
ɜ ɫɬɢɯɢɣɧɨɣ ɮɨɪɦɟέ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɪɭɞɨɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦς 
 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
Ɏɢɝɭɪɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɤɜɨɡɶ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ, ɢ ɧɢɤɚɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɧɟ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɷɬɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢέ ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤɥɢ 
ɤɥɚɫɫɵ, ɩɢɫɚɥ Ɏέ ɗɧɝɟɥɶɫ, ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, «ɤɨɝɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚέ ɇɚɡɜɚɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɡɦɟɧɹɥɢɫɶμ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɚ ɡɚɧɹɥ 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɦɟɧɢɥ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ 
ɪɚɛɨɱɢɣ»έ ɇɨ ɜɫɹɤɨɦɭ ɹɫɧɨμ «ɤɚɤɢɟ ɛɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜ ɜɵɫɲɢɯ, ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
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ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣέ 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɷɬɨɬ ɤɥɚɫɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɪɢ ɜɫɹɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɯɨɬɹ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɠɟ ɤɥɚɫɫɨɜ»1. 
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ, ɤɚɠɟɬɫɹ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟμ «ɤɥɚɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɪɢ ɜɫɹɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ», ɧɨ ɧɚɫɬɚɧɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ «ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɠɟ ɤɥɚɫɫɨɜ»έ Ʉɭɞɚ 
ɠɟ ɞɟɧɟɬɫɹ «ɤɥɚɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ»ς ȼɟɞɶ ɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ «ɩɪɢ 
ɜɫɹɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ»ς ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɷɬɨɬ ɬɪɭɞέ ɑɬɨ 
ɷɬɨ ɡɚ ɚɫɩɟɤɬɵς 
Ɋɚɛɨɱɢɟ  ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɨɛɥɟɤɚɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ (ɧɚɭɱɧɵɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ) ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɢ 
ɰɟɥɨɦ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵέ ɋɤɭɥɶɩɬɨɪ ɬɨɠɟ 
ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɦɚɫɫɭ ɬɟɥɟɫɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɟɝɨ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɥɟɪɢɧɵ ɢɥɢ ɩɢɚɧɢɫɬɚέ 
Ɍέɟέ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬέ 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɨɞɨɜɨɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣέ Ɉɧɚ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ 
ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. 
ɇɨ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɜɫɟɝɞɚ, ɟɳɟ ɧɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ 
                                                     
1
 ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏ. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɢɡɥɢɲɧɢɟέ ɋέ 2λθέ 
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɪɭɞɟ ɞɜɚ ɪɨɞɨɜɵɯ 
ɧɚɱɚɥɚ – ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥέ ȿɫɥɢ ɜ ɬɪɭɞɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɢɞɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜɬɨɪɨɟ 
ɧɚɱɚɥɨ ɰɟɧɨɣ ɭɦɚɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɬɨ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ 
ɤɚɤ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ», ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦέ Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɢ ɜɨɫɩɟɜɚɥɫɹ ɜ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚέ ȿɫɥɢ ɠɟ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɱɢɣ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɨɛɪɚɡɵ-ɫɯɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸέ Ɂɞɟɫɶ 
ɦɵ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭέ 
ɋɭɬɶ ɞɟɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦɚɯ – ɛɵɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɛɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣέ Ɍɚɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɨɪɭɞɢɹɦɢέ Ƚɥɚɜɧɵɦ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɵɬɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɫɧɨɪɨɜɤɚ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɟ ɤ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚέ 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɪɭɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɫ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚ ɧɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ (ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ)έ ɗɬɨ – 
ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣέ Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɥɭɠɢɥ ɞɥɹ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ, 
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɰɨɦέ 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɪɭɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ: 
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ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢɥɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɢɥɨɬ 
ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ, ɜɪɚɱ ɢ ɞɪ.). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɬɪɭɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ: ɩɪɟɞɦɟɬ – ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɫɭɛɴɟɤɬ – 
ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɗɬɨ – ɬɪɭɞ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢν ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɚɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭέ ɂɞɟɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɭɦ ɢ ɪɭɤɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɢ ɨɧ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɜɨɩɥɨɬɢɬɟɥɶ 
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚέ ɇɚɭɱɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɝɨ ɪɭɤ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟέ Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɬ ɫɚɦɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ ɢ ɢɞɟɚɥɢɡɦɚ, 
ɩɚɪɬɢɣɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɡɚɩɭɝɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɨɣν ɨɧɚ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɟɦɤɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣέ Ɋɚɛɨɱɢɣ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ 
ɬɚɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢέ Ɉɧ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ ɑɬɨɛɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ 
ɷɬɨ ɡɧɚɧɢɟ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶέ ɗɬɨ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶέ ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɫɥɟɩɨɣ ɜɟɫɬɢ ɡɪɹɱɟɝɨέ Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
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ɧɚɭɱɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚέ 
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ȽέɆέ Ɋɨɦɚɧɰɟɜɚ ɞɚɧɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ1έ ɗɬɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɪɵɜɨɦ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ 
«ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɡɧɚɧɢɣ». ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɫ ɜɵɫɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ – ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬέ Ɇέɇέ Ⱦɟɧɢɫɟɜɢɱ, ɪɟɤɬɨɪ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬμ «ɉɢɨɧɟɪɨɦ ɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥ ɫ 1λλ3 ɝ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ȽέɆέ Ɋɨɦɚɧɰɟɜ – ɪɟɤɬɨɪ 
ɊȽɉɉɍ)έ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɷɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ – ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ»2. 
ȽέɆέ Ɋɨɦɚɧɰɟɜ, ɧɵɧɟ ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɊȺɈ, ɭɩɨɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɷɬɭ 
ɢɞɟɸ ɭɠɟ ɜ κί-ɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ 
ɭɯɦɵɥɤɢ ɫɤɟɩɬɢɤɨɜέ ɋɩɭɫɬɹ 2ί ɥɟɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈȺɈ 
«ɋɢɛɧɟɮɬɶɇɨɹɛɪɶɫɤɧɟɮɬɟɝɚɡ» Ɇέȿέ ɋɬɚɜɫɤɢɣ ɧɚɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜμ «ɇɚɭɱɢɬɟɫɶ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨ, ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜέ ɇɚɭɱɢɬɟɫɶ ɞɚɜɚɬɶ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɢ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»έ Ɋɨɫɫɢɹ ɝɨɬɨɜɚ ɤ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɪɵɜɚɦ 
ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯέ ɇɚɞɨ ɜ ɷɬɨ ɜɟɪɢɬɶ ɢ ɞɟɪɡɤɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ 
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 Ɋɨɦɚɧɰɟɜ Ƚ.Ɇ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥέ ɝɨɫέ ɩɪɨɮέ-ɩɟɞέ ɭɧ-ɬɚ, 1λλιέ 
2
 Ⱦɟɧɢɫɟɜɢɱ Ɇ.ɇ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟμ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹμ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ  
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 2ί1ίέ ɋέ 1ί3έ 
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ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɫɬɨɟɜ ɢ ɨɛɢɥɢɹ ɬɚɥɚɧɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢέ 
Ɇɧɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ  ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, – ɷɬɨ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɫɢɦɩɬɨɦ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɧɨɫɬɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ. ɍɦɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬέ «ɇɢ ɜɨɞɧɨɦ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɦɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɢɡɛɵɬɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ»1. 
 Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɧɢɦɨɝɨ ɩɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɞɪɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ  ɭɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ  ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢέ 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɫ 1λλί-ɝɨ ɩɨ 2010-
ɣ ɝɝέ ɫ 2,κ ɦɥɧέ ɞɨ ι,η ɦɥɧ2. ɂ ɷɬɨ – ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶέ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ 1ίίίί ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 1λλί ɝέ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 
1λί, ɜ 2ί1ί ɝέ – η2λν ɜ ɋɒȺ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ηηη ɢ ηηι3. 
«Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ 4ί-50% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟέ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2η% , ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2ίίκ ɝέ – 21,3%, 
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ηί%) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɜ 2 ɪɚɡɚ4. 
ȼ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ «ɪɚɛɨɱɚɹ 
ɫɢɥɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɦɚɫɫɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦɢ ɤ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ»5, ɬέɟ ɤ «ɨɬɜɟɪɬɨɱɧɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ»έ 
                                                     
1
 Ⱦɟɧɢɫɟɜɢɱ Ɇ.ɇ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ ɋέ 48. 
2
 Ɍɚɦ ɠɟ.ɋέ θίέ 
3
 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋέ ιίέ 
4
 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋέ ιί – 71. 
5
 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋέ ιηέ 
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ɉɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦɭ ɈɈɇ ɢɧɞɟɤɫɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ɋɨɫɫɢɹ ɜ 2ίίι ɝέ ɡɚɧɢɦɚɥɚ θι ɦɟɫɬɨ1. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɪɟɜɨɠɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɨɦ ɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɜɭɡɚɯ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɡɚɦɟɧɵ ɤɭɪɫɚ 
ɞɥɹ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» ɧɚ ɤɭɪɫ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɧɚɭɤɢ»έ Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ – ɷɬɨ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɭɡɚ ɜ ɬɟɯɧɢɤɭɦ, ɤɨɥɥɟɞɠέ ɉɨɷɬɚɩɧɨɟ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜέ 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ – ɩɨɞɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɭɡɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɧɢɤɚɤ 
ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɤ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɚɥɨɝɭ ɫ ɢɧɵɦɢ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢέ «Ɂɧɚɧɢɟɜɨɦɭ» ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɬɶ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜɞɪɭɝ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜɵɱɭɪɧɵɣ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ», ɬέɟέ 
ɜɦɟɫɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɪɨɥɟɜɢɤ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ «ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɚɥɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, ɚ ɥɢɲɶ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞέ 
ɍɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ Ⱥ. Ȼɭɡɝɚɥɢɧɚ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ȼ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ, ɤɚɤ 
ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɛɨɥɟɟ κί% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɡɚɧɹɬɨ ɜ 
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ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟέ ɀɢɥɢ ɜɩɪɨɝɨɥɨɞɶ ɢ ɢɦɟɥɢ ɫɤɭɞɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭέ 
ɇɵɧɟ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ 2-3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɢɯ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ ɜɫɸ 
ȿɜɪɨɩɭ ɩɥɸɫ ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬέ «Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɯ 
ɛɥɚɝ (ɟɞɵ, ɨɞɟɠɞɵ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɠɢɥɶɹ, ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɬ.ɩ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ … ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɱɢɫɥɨ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ»έ ɍɜɟɥɢɱɢɜ 
ɱɢɫɥɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɹɬ «ɫɨɡɢɞɚɧɢɟɦ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ―ɪɟɫɭɪɫɨɜ‖ – ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»1. 
 «Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɫɬɚɧɭɬ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɥɸɫ ―ɨɬɪɚɫɥɢ‖, ɡɚɧɹɬɵɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ – ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɬέɩέ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɚμ 
2ί% ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ κί, ɟɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣέ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ 2ί% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɤɚɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦ 1η-2ί ɥɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɭɱɢɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡ ɜ ɩɹɬɶ ɥɟɬ 
Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ ɡɞɨɪɨɜɵɦέ ɂ 
ɠɢɬɶ ɥɟɬ κί, ɚ ɬɨ ɢ 1ίί ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ. < ρ Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɬɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɞɟɥɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɢɦɟɥɢ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɟ 
ɞɢɩɥɨɦɵ, ɧɭɠɧɵ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɪɟɤɪɟɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɢ ɩɪɢɪɨɞɵέ ɂ ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɨ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɦɭέ ɂɛɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɞɚɠɟ 
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ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢ ɞɚɠɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɜɵɝɨɞɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɨɬ 
ɞɨɛɪɨɣ ɧɹɧɟɱɤɢ ɜ ɹɫɥɹɯ, ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɚ, ɜɨɪɨɱɚɸɳɟɝɨ ɦɢɥɥɢɚɪɞɚɦɢ»1. 
 ȼ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ Ⱥέ Ȼɭɡɝɚɥɢɧ ɜ 
ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɚɬɶɟ, ɞɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɫɟ ɲɤɨɥɵ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɜɭɡɨɜ – ɬɨɠɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟέ «ɂ ɷɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɦɢɪɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ»έ 
Ⱥέ Ȼɭɡɝɚɥɢɧ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞμ «ȼɟɤɬɨɪ XXI ɜɟɤɚ, ɝɥɚɜɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, – ɷɬɨ 
ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨέ < ρ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯ ɜ ɦɢɪɟ»2. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɟɲɚɸɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɚɥɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, 
ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɫɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɵέ ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ «ɪɟɮɨɪɦɵ» 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ, ɫɤɨɪɟɟ, ɤɚɤ 
«ɤɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɵ»έ 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɞɭɦɫɤɨɝɨ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɧɚɭɤɟ Ɉέ ɋɦɨɥɢɧ ɫɨɨɛɳɚɟɬμ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɟɣɱɚɫ 
ɦɟɧɶɲɟ 4ί% ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢɯ – ɛɨɥɟɟ λί%, 
ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ – κί ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ3. 
 Ʉɚɤ ɠɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɦɟɪɟɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ ɜ 4 ɪɚɡɚ ɤ 2ί2ί ɝɨɞɭς ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɇɉɈ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɭɡɨɜ ɞɨ 
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2ίί ɟɞɢɧɢɰ, ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ)ς 
ȼɨɩɪɨɫ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣέ 
 ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦɚ (ɜɫɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ 
ɤɭɩɥɟ-ɩɪɨɞɚɠɟ), ɩɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ Ⱥέ Ȼɭɡɝɚɥɢɧɚ, – «ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɭ ɷɩɨɯɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ, ɫɬɪɟɦɢɜɲɟɦɭɫɹ 
ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɫɥɨɜɧɵɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɢ 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ»1. 
 ȼɟɞɶ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ (ɪɵɧɤɚ)έ ɉɪɢɛɚɜɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɵɧɤɨɦ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ, ɚ ɥɢɲɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹέ Ɂɧɚɱɢɬ, 
ɩɟɪɜɭɸ «ɫɤɪɢɩɤɭ» ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɧɚɭɤɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɜɨ ɜɫɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɢɝɪɚɬɶ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɵɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɤɬɨ ɟɝɨ ɭɦɟɥɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɭɱɟɧɵɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɵ, 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɢ ɬέɩέ ɗɤɨɧɨɦɢɫɬɵ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ 
ɫɜɨɸ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɜ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬέ ɉɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɫɚɦɨɥɟɬɵ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵέ Ɉɞɧɨ ɞɟɥɨ, ɫɮɟɪɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ, ɚ ɞɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ – ɫɮɟɪɚ  
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹέ ɏɨɬɹ ɨɧɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɧɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɢɯ ɧɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 
ɪɵɧɤɚ ɜ ɢɯ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢέ ȼɚɠɧɵ ɧɟ ɛɚɧɤɢ ɞɟɧɟɝ, ɚ «ɛɚɧɤɢ» 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɨɦέ ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ – ɷɬɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ «ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»έ 
 ȼ 2ίίη ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ɏɨɧɞɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ»έ ȼ  ɷɬɨɦ ɬɪɭɞɟ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹμ «ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ 
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ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɟɮɨɪɦɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚɲɭ ɲɤɨɥɭ ɧɚ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ 
ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ ɒɬɚɬɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ η-θ ɤɥɚɫɫɚ ɫɚɦɨɣ ɡɚɭɪɹɞɧɨɣ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵέ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɛɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɢ ɷɬɨ ɧɟ 
ɩɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɟɡɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚέ ɋɚɦɵɦ ɤɪɚɣɧɢɦ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɭɠɞɚɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ 
Ɍɚɤ, ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬɶ, ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɫɥɭɠɟɧɢɹ 
ɦɚɦɨɧɟ, ɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɬɚɣɧɵɦ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟɦ ɨɬɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɜ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶέ Ɇɵ 
ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɢ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɬɨɝɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ»1. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɬɪɭɞɟ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶ «ɛɚɡɨɜɵɦ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɫɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ»έ «ɗɬɚ ɲɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ 
ɜɜɟɪɯ ɧɚ ɜɭɡɵ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɜɵɹɜɥɹɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɢɯ ɤ ɜɵɫɲɢɦ 
ɮɨɪɦɚɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ 
ɰɟɧɬɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɞɚɸɳɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
(ɇɇɈ), ɪɭɤɨɜɨɞɢɦɚɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɚɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɚɭɱɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»2. 
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 Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ȼɨɥɨɧɫɤɢɣ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ «ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɤɪɨɦɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨμ 
- ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚ ɦɨɡɚɢɱɧɨɟ, 
ɩɨɥɭɱɢɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜν 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɛɚɪɶɟɪɚ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɵɦɢ ɫɥɨɹɦɢ ɢ ―ɦɚɫɫɨɣ‖ ɢ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ ɜɦɟɫɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ ɷɥɢɬɵ – ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɬɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɫɥɨɹ 
ɧɚɰɢɢ»1. 
 Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɩɢɫɚɥ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɚɜɢɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɥɸɞɢέ 
Ɂɚɱɟɦ ɠɟ ɧɚɦ ɛɟɡɞɭɦɧɨ ɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵς «Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɚɪɨɣ, ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɣ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɧɚ 
ɫɟɛɟ ɥɸɛɨɣ ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠ ɧɚ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɥɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶμ ɦɟɫɬɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɭɪɚ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢɡ 
Ɋɨɫɫɢɢ»2έ ȿɫɬɶ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɚɤ ɤɭɪɫ ɧɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
 ɂɬɚɤ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢέ 
ɉɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɲɢɧɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɢɡɢɪɨɜɚɥɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɡɢɫ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɫɸ 
ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɭ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
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ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɚɧɬɪɨɩɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɬ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɢ ɞɟɥɚɹ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯ ɭɠɟ ɧɟ ɜɧɟɲɧɸɸ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɫɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢɦɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ 
ɨɬɞɟɥɹɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚέ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɫɬɚɧɟɬ ɜɬɨɪɨɣ ɜɢɞ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɟɬ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɵɦέ 
Ɍɚɤɚɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɟɫɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɇɟ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɧɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞɨ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɩɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɚ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɧɚɧɢɣ, 
«ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ» ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, 
ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɣ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯέ Ɍɚɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚ ɧɚɭɤɟ, ɧɚ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɸɞɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬ ɫɜɨɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɠɢɡɧɶέ 
Ɂɚɤɨɧ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɠɢɜɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɢ ɬɪɭɞɭ 
ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɦɭ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭέ 
ɇɨɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɧɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɬɟɯɧɢɤɟ, ɚ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɤ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ 
ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɨɜέ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɯɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ ɫ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ «Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ» 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɫɬɚɝɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤ ɧɚɥɢɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ (ɭɫɥɨɜɢɹ) ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦέ «Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɢɦ ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬɜɨɪɰɚɦɢ 
ɷɬɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ»1. 
 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɞɨ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶέ ɇɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɛɚɡɢɫɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɟɳɟɣ (ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɠɢɡɧɢ) ɜɬɨɪɢɱɧɨέ 
 Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ 
ɟɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɨɩɨɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɋɨɫɬ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɬɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɞɥɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ 
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɜ 
ɨɛɳɟɦ ɢ ɰɟɥɨɦ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ», ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɢ 14 ɮɟɜɪɚɥɹ 2ίίκ ɝέ 
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 Ⱦɟɧɢɫɟɜɢɱ Ɇ.ɇ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ ɋέ λκέ 
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 ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɧɵɦέ Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
1έ ɇɚɭɤɚ, ɛɭɞɭɱɢ ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɭɠɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɥɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɪɭɞ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɧɚɭɤɨɣ. ɇɚɭɤɢ ɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɜɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢέ Ɍɪɭɞ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɧɚɭɤɨɣ, 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞ. 
Ɉɞɢɧɚɤɨɜɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢ ɪɚɜɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭέ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ ɧɟ ɩɨɜɥɟɤɭɬ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɯ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ «ɠɟɥɭɞɤɟ»έ 
ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɜɧɵɟ «ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ» ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɞɟɣέ 
 2έ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɧɟ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɦɭɫɤɭɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɪɚɛɨɱɢɯ ɇɉɈ), ɚ ɨɬ ɦɨɳɢ ɬɟɯ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɬɟɯɧɢɤɢ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɭɤɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɪɨɣ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, 
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɦɟɧɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ 
ɤɨɧɟɰ1. 
Ɇɚɪɤɫ ɬɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬμ 
«Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɦɟɳɚɟɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɢɪɨɞɵν ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ, ɨɧ ɩɨɦɟɳɚɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ ɢɦ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫέ ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɛɵɬɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɚɝɟɧɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɛɨɱɢɣ 
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 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι – 1κηλ ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱέ Ɍέ 4θέ ɑέ 2έ ɋέ 214έ 
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ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ»έ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɨɣ «ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɫɚɦɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɢ ɧɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɫɟɨɛɳɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ 
ɧɚɞ ɧɟɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɝɨ ɛɵɬɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚέ < ρ ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ < ρ ɫɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ, ɱɟɦɭ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ ɬέɩέ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɦɭɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ»1έ Ʉɚɤ ɬɭɬ ɧɟ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢɞɟɢ Ʉɚɧɬɚ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ! Ⱥ 
Ɇɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɶɟɬ ɬɪɟɜɨɝɭ – ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɥɢɰ ɫ ɜɵɫɲɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦέ 
 ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɵɣ ɬɪɭɞ (ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ), ɚ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɚ ɡɧɚɱɢɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ), ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɪɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜέ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
– ɷɬɨ ɦɨɝɭɱɢɣ ɦɨɬɢɜ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɟɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɨɧɹɬɟɧ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɤ ɩɨɢɫɤɭ 
ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 Ʉ ɬɚɤɨɦɭ ɮɢɧɢɲɭ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɸɬ ɤɪɨɦɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
(ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ) ɟɳɟ ɞɜɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɨɝɭɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚμ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɪɭɞɚ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɯɨɞɧɨɣ 
ɮɨɪɦɨɣ ɬɪɭɞɚ, ɧɨ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι – 1κηλ ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱέ Ɍέ 4θέ ɑέ 2έ ɋέ 213 – 214. 
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ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ – ɨɛɨɛɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜέ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 
ɟɫɬɶ ɨɛɨɛɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɯɨɬɹ ɢ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɟɳɟ 
ɮɨɪɦɟέ ɇɚɫɬɚɧɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɨɫɬɪɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɡɹɬɶ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ 
ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢέ ɇɟ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, 
ɫɬɚɧɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɸɞɶɦɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ 
 3έ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɤɥɸɱɢɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɜɫɬɚɧɟɬ ɧɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, «ɤɚɤ ɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɳɢɤ»έ Ɏɭɧɤɰɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɨɜɵɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦέ Ɂɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɨɧɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦ 
ɜɢɞɟ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ «ɩɥɟɱɢ» ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɚɦɨɞɜɢɠɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪέ 
 4έ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɝɨ 
ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɨɤɪɚɬɢɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹέ ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɟɬ «ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ» 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɞɟɣ – ɢɯ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪέ 
Ɉɬ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɸɞɢ ɩɟɪɟɣɞɭɬ 
ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥέ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɜɢɝɚɥɚɫɶ ɜ 
ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɧɨɜɨɣ 
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ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɸ – ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɞɢɤɨɫɬɶ – ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɨ – 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ)έ ɇɚɱɧɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɦɟɧɢɜ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɸ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢέ Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ, 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɠɟ ɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ «ɜɨ ɜɫɟɣ 
ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɦɫɹ, ɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ  
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ»1έ Ɍɚɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɛɟɫɩɪɟɫɬɚɧɧɨɟ ɜɵɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɝɪɚɧɶέ ɉɪɟɠɧɹɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ (Ⱦ – Ɍ – Ⱦ′) ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣμ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɢɯ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɢɥ. 
 ηέ Ɏɭɧɤɰɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɭɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶɫɹ ɡɚ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ, ɢ ɬɟɦɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɝɪɟɡɹɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
«ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»έ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɮɭɧɤɰɢɟɣ «ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ» (Ɏέ ɗɧɝɟɥɶɫ)έ 
Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɸɞɶɦɢ ɢɫɱɟɡɧɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɦɢ ɨɬɫɸɞɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɦɢ (ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɞɪέ)έ 
 θέ Ɉɬɩɚɞɟɬ ɩɪɟɠɧɟɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚέ Ɍɪɭɞ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ (ɢ ɭɠɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ) ɜ ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ «ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», ɜ 
«ɢɝɪɭ» ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɬɟɥɟɫɧɵɯ ɫɢɥ, ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɥɧɨɬɵ 
ɛɨɝɚɬɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι – 1κηλ ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱέ Ɍέ 4θέɑέ 1έ ɋέ 4ιθέ 
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 ɉɨɹɫɧɢɦ, ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚέ Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɜɨɹɤɢɦέ ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɭɪɨɞɭɟɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɟɟ ɜ «ɨɛɪɵɜɨɤ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ (Ɏέ 
ɒɢɥɥɟɪ)έ ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɪɭɞ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɢ ɧɟ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ, 
ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɨ – ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɢ ɧɟ ɩɨɧɢɠɚɸɳɟɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɋɦɟɧɚ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
 ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨ ɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨέ 
ɇɢɱɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɢɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɤɪɨɦɟ ɨɛɳɟɝɨ «ɬɪɟɩɚ» ɨ 
ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟέ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɢ ɜ ɦɢɪɟ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ, ɚ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ – ɜ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɬɚɤɨɜɵ ɫɥɚɝɚɟɦɵɟ ɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨ Ɇɚɪɤɫɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɨɧ 
ɞɟɥɚɟɬ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɱɟɝɨ ɨɛɳɚɟɬɫɹ, ɜ ɤɚɤɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɬɭɩɚɟɬέ ɗɬɨ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
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 ȼɟɞɭɳɢɦ ɠɟ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɭɞέ Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ 
ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɟɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶέ ɗɬɢɦ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ Ɇɚɪɤɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɫɹ, 
ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨ ɢɡɭɱɚɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɜ ɚɤɬɟ 
ɬɪɭɞɚέ Ɇɚɪɤɫ ɩɟɪɢɨɞɚ «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ 
1κ44 ɝɨɞɚ» ɢ ɩɟɪɢɨɞɚ «Ʉɚɩɢɬɚɥɚ» – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ Ɇɚɪɤɫ, ɚ ɧɟ 
ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ Ɇɚɪɤɫɚ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ, ɞɚɥɟɤɢɟ ɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɤɚɛɢɧɟɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɧɨɣ 
ɚɧɝɚɠɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢέ 
 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɫɬɚɧɟɬ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢ, ɧɟ 
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ (ɷɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɢ ɧɚɭɱɧɨɦ 
ɬɪɭɞɟ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɟɧɚ), ɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ɍɚɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɤɚɠɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢ. 
 ɗɬɨ – ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɡɚɜɨɞ ɨɛɪɟɬɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɝɪɭɩɩɵ «Ⱥ», ɫɦɟɫɬɢɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɟɳɟɣ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ «Ⱥ» ɜ ɝɪɭɩɩɭ «Ȼ»έ 
 ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚɯ, ɧɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɥɢɰ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɤɚɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣ 
ɧɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɧɚɰɢɹɦɢέ ɋɭɳɟɫɬɜɨ ɠɟ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɩɨɥɭ, ɜɢɞɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɢ ɬέɞέ Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, 
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ɞɨɜɟɪɢɟ, ɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ, ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶέ 
 ɉɟɪɜɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ 
ɭɬɜɟɪɞɢɬ ɜ ɢɯ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚέ ɂɡɦɟɧɹɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚέ ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɬ ɜ ɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɟɦɤɨɫɬɢ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɛɦɟɧɚ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸέ 
 ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɯ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɤɚɤ ɭ ɂέ Ʉɚɧɬɚ ɜ ɟɝɨ 
«Ʉɪɢɬɢɤɟ ɱɢɫɬɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ»έ ɍ Ʉɚɧɬɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞέ ɍ Ɇɚɪɤɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ, ɧɨ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦέ ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɟɫɬɶ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ, ɢɛɨ «ɜɪɟɦɹ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɉɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɟɪɚ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɨɧɨ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ ɂ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɜɬɨɪɠɟɧɢɟɦ ɫɸɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɫɬɶ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ» 1έ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ – «ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ»! Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɡɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ  ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸέ 
 Ɋɟɲɚɸɳɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ȼɨɬ ɜ 
ɷɬɨɦ-ɬɨ ɩɭɧɤɬɟ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɚ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚέ Ʉɚɤ ɧɚɭɤɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
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 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɭɤɨɩɢɫɶ 1κθ1–1κθ3 ɝɨɞɨɜ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
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ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɬɚɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɬɚɜ 
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɝɨ, ɬέɟέ ɫɪɚɡɭ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɣ 
(ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɭɬɜɟɪɞɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɟɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɫɟɯ»έ ȼ ɬɚɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɫɱɟɡɧɭɬ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɦɟɠɞɭ ɤɢɱɥɢɜɵɦɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɬɭɫɚɦɢ ɢ «ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ»έ ɍɬɜɟɪɞɢɬɫɹ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ «ɂ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ 
ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ»1. 
 Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɦɚɪɤɫɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟ 
ɩɪɢɦɟɬɢɥɢ «ɫɥɨɧɚ» – ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸ 
Ɇɚɪɤɫɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɢɫɯɨɞɢɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɢ, ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɩɟɪɜɵɣ ɬɨɦ ɫɜɨɟɝɨ «Ʉɚɩɢɬɚɥɚ»έ
 ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ Ɇɚɪɤɫɚ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɤɚɤ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚɰɢɹ. Ɉɧɨ (ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ) 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɭɬɶ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɫ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦμ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɡɜɚɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟ 
«ɜɵɞɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ», ɚ ɞɟɹɬɟɥɟɦ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɭɞɚέ ɋɬɚɜɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɵɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜέ 
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 Ɇɟɠɭɟɜ ȼ.Ɇ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ήή ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ –21έ 14 ɬɟɤɫɬɨɜ 
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚέ Ɇɨɫɤɜɚμ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ, 2ίίλέ 
ɋέ 14ηέ 
